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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama    : Adhiyasa Gatra Pradana 
NIM    : 00000017142 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : Studio 1212 
 Divisi    : Desain dan Produksi 
Alamat   : COMO Park, Jl. Kemang Timur No. 998,  
   Kec. Mampang Prpt., Jakarta Selatan 
 Periode Magang  : 2020 
 Pembimbing Lapangan : Azzahra Rizqa  
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas 
berkat dan rahmatnya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan pratik kerja 
magang serta menyusun laporan kerja magang ini dengan lancar. Pelaksanaan praktik 
kerja magang yang penulis lakukan adalah sebagai kewajiban pada mata kuliah 
Internship yang penulis ambil pada semester ini dan juga sebgai syarat kelulusan untuk 
memperoleh gelasr sarajana desain (S.Ds.) di Universitas Multimedia Nusantara.  
Selain sebagai memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa jurusan VBD (Visual 
Branding Design), Universitas Multimedia Nusantara, penulis melakukan praktik kerja 
magang sebagai pengaplikasian ilmu yang telah penulis dapatkan selama masa 
perkuliahan, dan praktik kerja magang ini pun merupakan sarana dan tempat bagi 
penulis untuk dapat mempelajari dunia kerja di industri kreatif. Maka dari itu penulis 
melakukan praktik kerja magang di salah satu creative agency yang sudah memiliki 
catatan portofolio yang mencangkup luas bidang kreatif yaitu, Studio 1212. Dengan 
adanya laporan ini, penulis berharap d,apat membagikan pengalaman serta informasi 
kepada pembaca 
 Selama melaksanakan praktik kerja magang di Studio 1212, penulis 
mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru yang berharga bagi penulis. Hal ini 
tidak lepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis secara 
khusus menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Studio 1212 dan Whiteboard Journal atas kesempatannya yang telah diberikan 
kepada penulis untuk dapat berkontribusi pada perusahaan sebagai internship 
graphic designer. 
2. Clarissa Amabel dan Azzahra Rizqa yang selalu membimbing selama praktik 
magang berlangsung di Studio 1212. 
3. Bernadeth A.S. selaku Senior Graphic Designer di AlvinT Studio yang telah 
membantu penulis menyusun portfolio, memberikan ilmu, serta pengalaman 
tentang magang sebelum penulis melaksanakan praktik kerja magang di Studio 
1212. 
4. Seluruh Tim Desain dan Konten, khususnya Tim Desain yang turut membantu 
dalam pelaksanaan praktik kerja magang. 
iv 
 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain di Universitas Multimedia 
Nusantara.  
6. Nina Hansopaheluwakan S.Ds, M.Des., Ph.D. selaku dosen pembimbing 
magang. 
7. Seluruh dosen dan staff pengajar program studi Desain Komunikasi Visual, 
Fakultas Seni dan Desain, Universitas Multimedia Nusantara. 
8. Orang tua beserta keluarga yang telah memberi doa dan dukungan. 
9. Asriyati yang selalu menjadi supprot system dalam melaksanakan praktik 
kerja magang hingga penyusunan laporan. 
10. Rekan-rekan Ayam Fajar dari organisasi Mapala UMN yang selalu menjadi 
penyemangat. 
11. Dan seluruh kerabat yang telah memberikan dukungan kepada penulis. 
 
Penulis menyadari bahwa masih memiliki banyak kesalahan dalam 
penyusunan laporan praktik kerja magang. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka 
terhadap kritik dan saran yang diberikan yang dapat membantu penulis untuk 
menjadi lebih baik lagi kedepannya. Semoga laporan praktik kerja magang ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca, saya ucapkan terima kasih. 
 
Tangerang, 30 September 2020 
 
 





Sebagai mahasiswa jurusan Visual Branding Design Universitas 
Multimedia Nusantara, penulis harus memiliki bekal untuk dapat mengikuti dan 
memiliki pengetahuan tentang berjalannya industri kreatif di masa berkembangnya 
era digital ini. Maka dari itu, penulis diwajibkan melaksanakan praktik kerja 
magang. Penulis memilih untuk melaksanakan praktik kerja magang di sebuah 
creative consultant agency yang bergerak di bidang desain dan strategi komunikasi, 
yakni Studio 1212. Perusahaan ini merupakan salah satu creative agency yang 
berbasis di Jakarta Selatan.  
Dalam perkembangannya sejak tahun 2007, Studio 1212 memiliki individu-
individu yang memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda-beda dalam 
mengeksplorasi minat dan bidangnya masing-masing, baik itu di bidang seni, 
musik, budaya, desain, teknologi, komunikasi, dan masih banyak lagi. Studio 1212 
juga menjadi wadah bagi para pekerjanya untuk dapat melatih kreativitas mereka 
dalam ranah personal project. Maka dari itu, Studio 1212 menjadi salah satu 
creative agency multi-disiplin yang mampu meraih cangkupan proyek yang luas. 
Hal ini lah yang menjadi daya tarik penulis untuk melaksanakan praktik kerja 
magang di Studio 1212. Selain sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelas 
sarjana, penulis juga telah mempelajari proses kreatif dalam bidang yang luas. Hal 
itu dapat dilihat dari bagaimana penulis mendapatkan proyek-proyek yang 
diberikan Studio 1212. Banyak pengalaman dan ilmu dari segi teknis maupun 
materi, yang penulis dapatkan selama berproses di Studio 1212. Adanya pandemi 
COVID-19 yang mengharuskan seluruh karyawan bekerja dari rumah, tidak 
menjadi halangan bagi penulis untuk tetap belajar dan membekali diri agar siap 
menghadapi dunia kerja nyata di berkembangnya era digital ini. 
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